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Resum
Amb la fi na li tat de va li dar una ba te ria de
pro ves de rit me, aques ta ha es tat apli ca da 
a tres mos tres que pre sen ten di fe rents ti -
pus i ni vells d’ex pe rièn cia res pec te de la
ca pa ci tat rítmica. Grup 1: ex pe rièn cia es -
cas sa o nul·la; Grup 2: pro fes sors de mú -
si ca; Grup 3: gim nas tes de gimnàsti ca rít -
mi ca. Com a con clu sions més des ta ca bles 
de l’es tu di ex po sem que, en pri mer lloc, el 
“tem po” de les pro ves con di cio na l’a just
tem po ral. En se gon lloc, es cons ta ta que
hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el
Grup 2 –mú sics– i la res ta dels grups, en
al gu nes pro ves ràpi des (es truc tu res ter -
nària i qua tern ària), len tes (es truc tu res
tern ària i qua tern ària) i molt len tes (to tes
les es truc tu res). En ter cer lloc, des ta quem 
que les pro ves d’es truc tu ra sim ple pre sen -
ten mi llors re sul tats que no pas les d’es -
truc tu ra tern ària i aques tes, mi llors re sul -
tats que les d’es truc tu ra qua tern ària. 
Intro duc ció 
L’es tu di del rit me no és un tema nou si te -
nim en comp te que Pità go res, en el se -
gle VI aC, ja l’ es tu dia va. D’a les ho res
ençà, l’es forç per de fi nir-lo, me su rar-lo i
va lo rar-lo ha cons ti tuït un ob jec tiu prio ri -
ta ri per a es tu dio sos de di ver sos camps
d’ac tua ció. A ho res d’a ra, cièn cies com la
pe da go gia, la psi co lo gia o les cièn cies de
l’ac ti vi tat fí si ca s’o cu pen del tema. 
Han es tat ana lit zats els con cep tes re la cio -
nats amb el ter me rit me que apa rei xen en
al guns dels es ports rít mics co ne guts en
l’ac tua li tat. Amb això pre te nem de com -
pro var la im portància que té la mú si ca i
de qui na ma ne ra s’ha trac tat de va lo rar la
seva re la ció amb el mo vi ment en els re gla -
ments es por tius de Gimnàsti ca rít mi ca,
Aerò bic Espor tiu, Ball Espor tiu i Na ta ció
Sin cro nit za da. 
Per a l’estudi s’han con sul tat i es tu diat els 
re gla ments de com pe ti ció dels es ports es -
men tats an te rior ment, des dels ini cis de
ca das cun, i n’hem conclòs que en la va lo -
ra ció de l’exe cu ció dels exer ci cis en els
es ports rít mics ana lit zats es di fe ren cien
bàsi ca ment tres as pec tes:
 
n L’e xe cu ció dels ele ments tècnics. Uti lit -
zant ter mes com ara: exe cu ció dels ele -
ments, co rrec ció, tècni ca, o ca pa ci tat
tècni ca, con fi gu ra ció o mo vi ment; o
no me nant les ca pa ci tats que hi in ter ve -
nen: for ça/ve lo ci tat, coor di na ció, fle xi -
bi li tat, am pli tud de mo vi ment, agi li -
tat/fa ci li tat, as pec te fí sic. 
n L’e xe cu ció dels ele ments co reogr àfics,
on es va lo ren as pec tes molt més ar tís tics 
i més di fí cils de va lo rar ob jec ti va ment.
Per fer-ho s’u ti lit zen ter mes com: se gu -
re tat, elegà ncia, di na mis me, lleu ge re -
sa, ex pres sió, per so na li tat, vir tuo sis me, 
sua vi tat, pre sen ta ció, con fian ça, pro -
jec ció, in ter pre ta ció, sen si bi lit za ció o
en tu sias me. Ter mes que te nen quel com
a veu re amb les ca rac te rís ti ques pròpies
de la per so na que rea lit za el mo vi ment i
per als quals exis tei xen po ques de fi ni -
cions. 
n La re la ció mú si ca-mo vi ment. De ve ga -
des en que da im plí ci ta la va lo ra ció al
punt an te rior. En la seva va lo ra ció con -
cre ta s’u ti lit zen els ter mes: mú si ca-mo -
vi ment, rit me, rit me mu si cal, sin cro -
nit za ció o mu si ca li tat, per in di car la
con cor dan ça de les ac cions amb la mú -
si ca. 
Per al se gon i ter cer punts, exis tei xen po -
ques in di ca cions i, so bre tot, de fi ni cions
d’allò que ha d’és ser va lo rat. Tam poc no
es con tem pla com ha d’o pe rar un jut ge
pel que fa a la quan ti fi ca ció d’a quests
punts, i en con se qüèn cia es pot con cre tar
que: 
n La re la ció mú si ca-mo vi ment va molt lli -
ga da a l’e xe cu ció glo bal de l’e xer ci ci,
per què els as pec tes com ara di na mis -
me, lleu ge re sa, sua vi tat, pre sen ta ció,
etc., pre nen sen tit en l’e xer ci ci en la
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Abstract
So as to va li da te a se ries of rhythm tests, we
have ap llied it to three sam ples which show
dif fe rent types and le vels of ex pe rien ce in
re la tion to it. Group 1, no or litt le ex pe rien ce.
Group 2, mu sic tea chers. Group 3, rhythmi cal
gymnasts. As the most re le vant con clu sions of
the study, we sta te that, in the first pla ce, the
“tem po” af fects the tem po ral ad just ment in all 
the groups. In the se cond pla ce, we can say
that sig ni fi cant dif fe ren ces exist bet ween
Group 2 and the rest of the groups in some fast 
tests (ter nary and qua ter nary struc tu res), in
some slow tests (ter nary and qua ter nary
struc tu res) and in very slow tests (all
struc tu res). In the third pla ce, we emp ha si se
that the test of sim ple struc tu res show bet ter
re sults than tho se of ter nary struc tu res and
the se, bet ter re sults than tho se of qua ter nar
struc tu res.
Key words
Rhythm, Syncronization, Software programme,
Rhythmical gimnastics, Musicians
Rit me, Sin cro nit za ció, Me su ra ment, Pro gra ma
in form àtic, Gimnàsti ca rít mi ca, Mú sics 
n Pa rau les clau
seva re la ció ín ti ma amb la mú si ca que,
com hem in di cat, és ge ne ra do ra de sen -
ti ments en la per so na que exe cu ta i en
la per so na que ava lua. 
n El me su ra ment ob jec tiu d’un exer ci ci
és un fet de sit ja ble, però la rea li tat de -
mos tra que, ate sos els fac tors que cal
con tem plar, la im pres sió ge ne ral do -
na da per la va lo ra ció sub jec ti va és en
mol tes oca sions la que res sal ta en l’a -
va lua ció. 
Te nint en comp te aques ta rea li tat, el nos -
tre in terès s’ha cen trat en el me su ra ment
de les ca pa ci tats rít mi ques com a ele ment 
im plí cit en les ac ti vi tats i es ports que pre -
sen ten al gu na re la ció amb la mú si ca.
Amb la in ten ció que la va lo ra ció del rit me
mo tor pu gui ser més ob jec ti va i quan ti fi -
ca ble ha es tat ideat aquest es tu di i hem
in ven tat una ba te ria de pro ves in for ma tit -
za des que po den con tri buir al me su ra -
ment més exac te de la sin cro nit za ció mo -
triu, entre d’altres capacitats. L’objectiu
de la investigació és, doncs: 
Pro po sar una ba te ria de pro ves ba sa da en 
un pro gra ma in for ma tit zat com un ins tru -
ment vàlid i útil per mesurar:
n Les ca pa ci tats im plí ci tes en la sin cro -
nit za ció mo triu da vant d’es tí muls au -
ditius rít mics ex terns, en els as pec tes
se güents: Ca pa ci tat d’a prehen sió o
memò ria im me dia ta d’es truc tu res rít mi -
ques, ca pa ci tat d’an ti ci pa ció i sin cro nit -
za ció amb es truc tu res rít mi ques i ca pa -
ci tat psi co mo to ra per con tro lar-ne les
res pos tes. 
n Tem po Espon ta ni.
L’a fir ma ció que rea lit za Wi llems
(1993) en la seva com ple ta obra so bre
el rit me, el qual deia que: “Te nir rit me
cons ti tueix per a un mú sic, un fet
com ple ta ment na tu ral. Per això molts
ar tis tes, ab sor bits per l’ac ció, no pro -
cu ren d’a pro fun dir en la na tu ra le sa
del rit me; s’a con ten ten amb viu re’l i
te nen la fer ma con vic ció, mi llor dit, la 
pro va vi tal, que el rea lit zen.” (pàg.
15), ens va fer rea lit zar el rao na ment
se güent: si els mú sics són les per so nes
que comp ten amb més sen tit rít mic,
tam bé se ran els que pre sen tin mi llors
re sul tats en la ba te ria de pro ves que
pro po sem, si és que aques ta ba te ria
me su ra allò que pre te nem que me su ri:
la ca pa ci tat de sin cro nit za ció. 
Per fer-ho vam es co llir di ver ses mos tres
amb la va ria ble ca tegò ri ca “ni vell d’ex pe -
rièn cia”, en els camps que in tuíem que te -
nien més re la ció amb les pro ves que es -
tem trac tant. Vam de ter mi nar qua tre
grups de sub jec tes: un grup d’ex perts en
mú si ca (pro fes sors ti tu lats en es tu dis mu -
si cals), un grup d’ex perts en ac ti vi tats
cor po rals re la cio na des amb la mú si ca
(gim nas tes amb àmplia ex pe rièn cia en
gimnàsti ca rít mi ca), un grup de sub jec tes 
amb poca ex pe rièn cia en al gun dels
àmbits an te riors, i, fi nal ment, un grup
amb una re la ció nul·la amb la mú si ca o
amb ac ti vi tats cor po rals. 
Pro ves
que com po nen la ba te ria 
Des cri vim breu ment les pro ves que com -
po nen la ba te ria, l’ex pli ca ció i justifi -
cació es van pu bli car a M. J. Mon ti lla
(1998):
Pro ves de sin cro nit za ció.
P1 a P12 (Tau la 1)
Aques tes pro ves es rea lit zen amb or di na -
dor i aquest me su ra els temps de pro xi mi -
tat (adap tat de Fried man, 1966), el
temps, en mi lionè si mes de se gon, que
trans co rre en tre la pul sa ció eme sa per
l’or di na dor i la del sub jec te. 
Pro va de tem po es pon ta ni. P13 
Aques ta pro va con sis teix a rea lit zar 21
pul sa cions se gui des de la ma ne ra més re -
gu lar pos si ble a la ve lo ci tat de sit ja da, tal
com la va idear M. Stam bak (1976). S’en -
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GRUP DE
PROVES VELOCITAT (ppm) PATRÓ ESTRUCTURA
Molt ràpi des 240 Simple ••••••••
Molt ràpi des 240 Ternari •• •• •• ••
Molt ràpi des 240 Cuaternari ••• ••• ••• •••
Ràpi des 120 Sim ple ••••••••
Ràpi des 120 Ter na ri •• •• •• ••
Ràpi des 120 Cua ter na ri ••• ••• ••• •••
Lentes 60 Sim ple ••••••••
Lentes 60 Ter na ri •• •• •• ••
Lentes 60 Cua ter na ri ••• ••• ••• •••
Molt len tes 30 Sim ple ••••••••
Molt len tes 30 Ter na ri •• •• •• ••
Molt len tes 30 Cua ter na ri ••• ••• ••• •••
n TAULA 1.









Hom es 13 Hom es 7 Hom es 5 Hom es 0
Dones 3 Dones 6 Dones 7 Dones 11
To tal 16 To tal 13 To tal 12 To tal 11
n TAULA 2.
Des crip ció de la mos tra per grups.
re gis tra el temps que trans co rre en tre les
pul sa cions eme ses pel sub jec te, amb la
qual cosa po dem ob te nir la velocitat i
la regularitat. 
Pro ves de va lo ra ció del rit me
ba sa des en l’ob ser va ció.
P14-1 i P14-2
n P14-1: se gui ment de la mú si ca amb els 
peus. 
n P14-2: se gui ment de la mú si ca amb tot 
el cos. 
To tes dues pro ves adap ta des de les pro -
ves que es rea lit za ven com a pro ves d’in -
grés als INEFC de Bar ce lo na i Lleida. 
Mèto de 
Sub jec tes 
La mos tra to tal que s’ha uti lit zat per a l’es -
tu di es tro ba for ma da per 52 sub jec tes; se 
n’han es ta blert qua tre grups de ca rac te rís -
ti ques di fe rents amb la va ria ble ca tegò ri ca 
“ni vell d’ex pe rièn cia”. (Tau la 2)
Ma te rial 
El ma te rial es pe cí fic uti lit zat per al de sen -
vo lu pa ment de les pro ves, sub di vi dit en
dos blocs, és el següent: 
Per a les pro ves
P1 a P13
n Una sala in so no rit za da si tua da a l’INEFC- 
Llei da, un es crip to ri, dues ca di res, per a
l’e xa mi na do ra i l’e xa mi nat res pec ti va -
ment, un or di na dor port àtil, un pro gra ma
in form àtic dis sen yat per a l’es tu di i ano -
me nat Me di ció del rit me mint jan çant la
sin cro nit za ció (MRMS), fulls de re gis tre:
qües tio na ri pre test i post test.
Per a les pro ves
P14-1 i P14-2 
n Una sala in so no rit za da si tua da a
l’INEFC-Llei da, dues ca di res per a les
res pon sa bles de l’a va lua ció, una càme -
ra de ví deo, un trí po de, una cin ta de
 vídeo de 60 mi nuts, un apa rell de re pro -
duc ció d’àu dio, est èreo, amb dos al ta -
veus, una cin ta d’àu dio, on s’han en -
registrat els frag ments mu si cals que
con for men la pro va, fulls de re gis tre,
per ava luar la pro va. 
Re sul tats.
Anàli si des crip ti va 
Re sul tats de les pro ves
de sin cro nit za ció P1 a P12
Els re sul tats que des ta quem de les pro ves
ex po sa des són: 
n Les di ferè ncies en tre els grups que
han rea lit zat les pro ves s’a pre cien a
par tir de la pro va P5. Hi ha diferèn -
cies sig ni fi ca ti ves en tre el grup de
mú sics (grup 2) a les pro ves P5, P6,
P7, P8, P9, P10, P11 i P12, que rea -
lit zen les pro ves amb mit ja nes de
temps de pro xi mi tat me nors. (Grà -
fic 1)
n La ve lo ci tat de les pro ves con di cio na
les res pos tes. A me su ra que dis mi -
nueix la ve lo ci tat de les pro ves, s’a pre -
cia un aug ment en les mit ja nes de
temps de pro xi mi tat. Tam bé s’a pre cia
una ma jor va ria bi li tat, per a tots els
grups, en les res pos tes en les pro ves
len tes P9 i molt len tes P10, i so bre tot 
P11 i P12. (Gràfic 2). Es com pro va
que la ve lo ci tat de 120 ppm (in de pen -
dent ment de l’es truc tu ra) és la que
pre sen ta temps més curts d’a jus ta -
ment. 
n L’es truc tu ra de la pro va tam bé in -
flueix en els re sul tats. Això sig ni fi ca
que les pro ves d’es truc tu ra sim ple
pre sen ten mi llors re sul tats que no
pas les d’es truc tu ra tern ària i aques -
tes, mi llors re sul tats que les d’es truc -
tu ra qua tern ària, evi den ciat per les
co lum nes que aug men ten d’al ça da.
(Gràfics 1 i 2)
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G-1A G-1B G-2 G-3
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
n GRÀFIC 1.






Re sul tats de la pro va
de tem po es pon ta ni P-13 
Coe fi cient de Va ria ció
Els re sul tats so bre la re gu la ri tat en la pro -
va del tem po es pon ta ni es mos tren a la
tau la 3. 
La in for ma ció que ens pro por cio na el coe fi -
cient de va ria ció ens in di ca que el grup de
mú sics és el que pre sen ta una ma jor re gu -
la ri tat en rea lit zar la pro va de tem po es pon -
ta ni, és a dir, en tre ca das cun dels 21 cops
el temps que trans co rre és gai re bé idè ntic.
(Tau la 3) 
Pul sa cions per mi nut.
Ve lo ci tat de la pro va
Els re sul tats d’a ques ta pro va ens mos tren 
que la ma jo ria de sub jec tes es con cen tra
en tre els va lors de 60 a 150 ppm, (el
73,07%); això co rro bo ra les tro ba lles de
Frais se, el qual ma ni fes ta va, que, fins i
tot es sent una ca rac te rís ti ca per so nal que 
es re flec teix a to tes les ac ti vi tats de l’és ser 
humà, el Compàs Espon ta ni os cil·la en tre 
68 i 158 ppm (Frais se, 1976). La quan ti -
tat de sub jec tes que pre sen ta un Tem po
Espon ta ni per da munt o per sota d’a -
quests va lors, és mí ni ma. El 17,3% se si -
tua en va lors per so bre les 150 ppm i el
9,6% del to tal per sota de 60 ppm. Com
a fet re lle vant, des ta quem que no s’a pre -
cien di ferè ncies gai re im por tants en tre els 
qua tre grups. (Tau la 4) 
Re sul tats de les pro ves P14-1
i P14-2, ba sa des en l’ob ser va ció 
Les con clu sions més re lle vants que s’ob -
ser ven a les Tau les 5 i 6 són: 
n A la pro va P14-1. (Tau la 5) el 80,4%
dels sub jec tes se gueix la mú si ca gai re -
bé sen se cap error, i ob te nen una pun -
tua ció màxi ma. Des ta quem que el grup 
de mú sics i gim nas tes són els que ob -
te nen la pun tua ció més alta en el se gui -
ment de la mú si ca amb els peus. 
n A la pro va P14-2. (Tau la 6): en ca ra
que hi ha una gran dis per sió en les
pun tua cions, s’hi apre cia una tendèn -
cia cla ra a ob te nir més pun tua ció com
més re la ció té el grup amb la pro va en
qües tió. Per aques ta raó el grup 1-A
obté les pun tua cions més bai xes, i el
grup 3 –gim nas tes– obté les pun tua -
cions més ele va des. 
Re la ció en tre va ria bles 
Per com pro var la re la ció en tre les va ria -
bles, hem dut a ter me tres pro ves:
n Co rre la ció de les pro ves P1 a P12 amb 
les pro ves P14-1 i P-14-2 per tal de
com pro var la pos si ble re la ció en tre
les pro ves ba sa des en l’ob ser va ció i les 
por ta des a ter me amb el pro gra ma in -
form àtic. 
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GRUP COE FI CIENT DE VA RIA CIÓ
Grup 1-A.
Sen se ex pe rièn cia 0,064
Gru p 1-B.





Gim nas tes 0,062
n TAULA 3.
Coe fi cient de va ria ció en la pro va P13.
PUL SA CIONS PER MI NUT GRUP 1-A GRUP 1-B GRUP 2 GRUP 3 TOTAL
 0 a 30 0 0 0 0  0
 30 a 60 2 1 2 0  5
 60 a 90 5 4 5 4 18
 90 a 120 3 1 2 4 10
120 a 150 5 4 1 0 10
150 a 180 1 1 1 2  5
180 a 210 0 2 1 1  4
n TAULA 4.
Va lors en pul sa cions per mi nut que pre sen ten els sub jec tes dels grups, di vi dits en blocs de 30 ppm.
n Co rre la ció en tre les pro va P13 i les pro -
ves P1 a P12, pel que fa a: 
t Coe fi cient de va ria ció de la P13 i les
pro ves P1 a P12 per tal de com pro var
la re la ció en tre la re gu la ri tat en la pro -
va P13 i els re sul tats en les pro ves de
sin cro nit za ció. 
t Tem po (ppm) de la pro va P13 i les pro -
ves P1 a P12, per com pro var la pos si -
ble re la ció en tre la ve lo ci tat uti lit za da
en la pro va de Tem po es pon ta ni i la ve -
lo ci tat de les proves. 
Re la ció en tre les pro ves
de sin cro nit za ció, P1 a P12
i les ba sa des en l’ob ser va ció,
P14-1 i P14-2 
Els re sul tats de la co rre la ció de Pear son
rea lit za da ens mos tra que no exis teix
cor relació per a cap de les 12 pro ves.
(Tau la 7)
Els gràfics bi va ria bles en tre cada una de
les pro ves de sin cro nit za ció i les pro ves
P14-1 i P14-2 de mos tren que en tre elles
no hi ha cap ti pus de relació. 
Els re sul tats ens in di quen que els sub jec -
tes que han ob tin gut re sul tats sa tis fac to ris 
a les pro ves P14-1 i P14-2 no han ob tin -
gut els mi llors re sul tats a les pro ves P1 a
P12, de sincronització. 
Re la ció en tre les pro ves
de sin cro nit za ció (P1 a P12)
i la de tem po es pon ta ni (P13)
Pel que fa al coe fi cient de va ria ció els
re sul tats de la co rre la ció de Pear son
 entre el coe fi cient de va ria ció i les pro -
ves de sin cro nit za ció són els se güents.
(Tau la 8) 
Com mos tren les da des, es pot ob ser var
que hi ha una co rre la ció es ta dís ti ca ment
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QUA LI FI CA CIÓ GRUP 1-A GRUP 1-B GRUP 2 GRUP 3 ACORDS
De 0 a 3,90 punts 0 1  0  0  1  2,2 %
De 4 a 5,99 punts 2 0  0  0  2  4,3 %
De 6 a 7,99 punts 3 3  0  0  6 13,0 %
De 8 a 10 punts 7 7 12 11 37 80,4 %
                              To tal acor ds 46    
Nota mitjana 6,9 8,04 9,8 9,6
n TAULA 5.
Qua li fi ca cions ator ga des per les dues exa mi na do res en la pro va P14-1: se gui ment de la mú si ca amb els peus.
QUALIFICACIÓ GRUP 1-A GRUP 1-B GRUP 2 GRUP 3 ACORDS
De 0 a 3,90 punts 11 4 1 0 11 23,9 %
De 4 a 5,99 punts 2 1 5 0  8 17,4 %
De 6 a 7,99 punts 3 6 3 1 12 26,8 %
De 8 a 10 punts 0 0 2 9 11 23,9 %
                              To tal acor ds 42    
Nota mit ja na 4,6 5,6 6,1 8,4
n TAULA 6.
Qua li fi ca cions ator ga des per les dues exa mi na do res en la pro va P14-2: se gui ment de la mú si ca amb el cos.
MOLT RÀPIDES RÀPIDES LENTES MOLT LENTES
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
P14-1 –,112 –,050 –,163 –,010  –,166 –,009 ,041 –,213 –,006 –,166 –,141 –,223
Sig. ,464 ,679 ,309 ,452 ,159 ,821 ,552 ,145 ,927 ,218 ,309 ,245
P14-2 ,015 –,074 –,234 –,031 ,072 ,252 ,114 ,199 ,204 ,023 –,118 –,130
Sig. ,985 ,548 ,092 ,967 ,874 ,076 ,484 ,098 ,057 ,678 ,352 ,462
n TAULA 7.
Re sul tats de la co rre la ció en tre les pro ves P14-1 i P-2 i les pro ves de sin cro nit za ció (P1 a P12).
MOLT RÀPIDES RÀPIDES LENTES MOLT LENTES
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
C.V –,042 –081 ,883** ,092 ,035 ,230 ,095 ,169 ,357** ,362** ,489** ,451**
Sig. ,768 ,570 ,000 ,519 ,808 ,100 ,504 ,232 ,009** ,008** ,000** ,001**
n TAULA 8.
Re sul tats de la co rre la ció en tre el coe fi cient de va ria ció i les pro ves de sin cro nit za ció.
sig ni fi ca ti va a les pro ves P3 (240 ppm es -
truc tu ra qua tern ària), la P9 (60 ppm
es truc tu ra qua tern ària), P10 (30 ppm es -
truc tu ra sim ple), P11(30 ppm es truc tu ra
tern ària) i P12 (30 ppm es truc tu ra qua -
tern ària), la qual és po si ti va i ens in di ca
que com més gran és la re gu la ri tat a la
P13, mi llor re sul tat es dóna a les P1 a
P12. 
Aques tes da des ens in di quen que els
sub jec tes més re gu lars en la rea lit za ció
de la pro va P13 rea lit zen mi llor les pro -
ves es men ta des, i la ma jor part de les
quals co rres pon, com es pot apre ciar, a
les pro ves molt len tes (les tres), len tes
(es truc tu ra qua tern ària). A la re la ció en -
tre la pro va P3 i el coe fi cient de va ria ció
no hi tro bem ex pli ca ció, atès que és una
re la ció ab so lu ta ment aï lla da, ni les al -
tres pro ves molt ràpi des ni les ràpi des
pre sen ten co rre la ció amb aquell, i això
ens fa sos pi tar que el re sul tat pu gui ser
de gut a l’at zar. 
Pel que fa a les pul sa cions per mi nut, vo -
lem de mos trar que quan es rea lit zen les
pro ves de sin cro nit za ció a la ve lo ci tat
igual o pro pe ra a la del Tem po Espon ta ni
d’un in di vi du, els re sul tats són mi llors en
aques tes. Amb aques ta com pro va ció po -
dríem afir mar que un sub jec te té més ca -
pa ci tat de sin cro nit za ció amb es truc tu res
rít mi ques si aques tes s’a cos ten al seu
tem po es pon ta ni, com cons ta tem en una
pri me ra pro va de va li da ció portada a
terme anteriorment a l’actual (Montilla,
2001). 
Hem de fi nit qua tre grups de sub jec tes,
molt lents, lents, ràpids i molt ràpids,
in de pen dent ment del grup de procedèn -
cia. La pri me ra es ti ma ció que cal rea -
litzar és que no hi ha cap sub jec te que
rea lit zi la pro va de tem po es pon ta ni a
una ve lo ci tat in fe rior a 45 ppm i, en con -
se qüèn cia, no es pot con fi gu rar el grup
d’in di vi dus molt lents. Igual ment és im -
por tant que re mar quem que el grup de
molt ràpids es tro ba for mat úni ca ment
per qua tre sub jec tes, cosa que fa menys
sig ni fi ca tiu el re sul tat. 
Dels re sul tats ob tin guts en aques tes pro -
ves, en po dem ex treu re les con clu sions
se güents (Gràfic 3). 
El grup d’in di vi dus que hem con vin gut a
ano me nar molt ràpids, és a dir, els que
rea lit zen la pro va P13 a una ve lo ci tat
com pre sa en tre 180 i 300 ppm, sem bla
ser el que mi llor s’a jus ta a to tes les pro -
ves, amb in de pendència de la ve lo ci tat. 
No s’a pre cien di ferè ncies en tre les pro ves
molt ràpi des i ràpi des pel que fa a les mit -
ja nes de temps de pro xi mi tat, i aques tes
són les que pre sen ten mi llors mit ja nes de
temps de proximitat. 
A me su ra que la ve lo ci tat de les pro ves dis -
mi nueix (pro ves len tes i molt len tes), les
mit ja nes de temps de pro xi mi tat aug men -
ten, fins a as so lir el màxim d’1,4618 se -
gons en el cas del grup de ràpids. 
Les da des es ta dís ti ques no per me ten de
cop sar una re la ció cla ra en tre la ve lo ci tat
es co lli da per rea lit zar la pro va P13 i la ca -
pa ci tat de sin cro nit za ció a les pro ves P1 a
P12, en ca ra que sí que es com pro va en
un pri mer es tu di. Amb aquests fets po -
dem afir mar que és pos si ble que un sub -
jec te tin gui una ma jor ca pa ci tat de sin cro -
nit zar amb di fe rents es truc tu res rít mi ques 
si aquestes s’acosten al seu tempo es pon -
ta ni.
Creiem, mal grat tot, que hem de pren dre
aquests re sul tats amb re ser ves atès
l’escàs nom bre de sub jec tes que ano me -
nem molt ràpids i l’absència de sub jec tes
del grup de molt lents. 
Dis cus sió 
La ba te ria de pro ves de sin cro nit za ció pre -
sen ta da en aquest es tu di és una al ter na ti -
va vàli da per me su rar les ca pa ci tats im -
plí ci tes en la sin cro nit za ció mo triu da -
vant d’es tí muls au di tius ex terns, així com 
per al me su ra ment del tem po es pon ta ni.
Diem que és vàli da per què creiem que
que da de mos tra da la seva va li de sa, tant
des del punt de vis ta de con tin gut com des 
de la seva es truc tu ra. La ba te ria obeeix a
cri te ris d’al tres pro ves ja uti lit za des. (Po -
vel, 1984; Lau ren ce, 1985) A més a més, 
és una eina ob jec ti va per què les da des
són quan ti fi ca bles i com pa ra bles en se -
gons o cent èsi mes de se gon. 
Tam bé po dem afir mar que la ba te ria de
pro ves és útil per dis cri mi nar sub jec tes
per la seva ca pa ci tat de sin cro nit za ció,
mit jan çant res pos tes mo trius sim ples,
ate ses les di ferè ncies en al gu nes pro ves
en tre el grup de mú sics i els tres grups res -
tants: gim nas tes i grups amb poca/sen se
ex pe rièn cia en ac ti vi tats re la cio na des
amb la mú si ca. Aques tes di ferè ncies són
més acu sa des a me su ra que les pro ves
són més len tes, la qual cosa de mos tra el
carà cter de di fi cul tat pro gres si va de les
pro ves. 
En can vi, la ba te ria de pro ves no és útil
per pre dir la ca pa ci tat rít mi ca, ca rac te rit -
za da per una res pos ta mo triu glo bal, d’un
sub jec te en ac ti vi tats cor po rals re la cio na -
des amb la mú si ca, com ara la gimnàsti ca 
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rít mi ca, que és el cas que s’ha analitzat en 
aquest estudi. 
En aquest sen tit, se’ns pre sen ten al guns
dub tes. En pri mer lloc, ens fem al gu nes
pre gun tes, com ara: les gim nas tes de
gimnàsti ca rít mi ca no sin cro nit zen amb
la mú si ca en els seus exer ci cis? O, les
gim nas tes de gimnàsti ca rít mi ca no te -
nen sen tit rít mic? Si ens ate nim als re -
sul tats de les pro ves in form àti ques, és
així. 
En pri mer lloc, les gim nas tes de gimnàsti -
ca rít mi ca te nen la ma tei xa ca pa ci tat de
sin cro nit za ció que les mos tres de po bla ció 
“nor mal”. Per a la seva ac ti vi tat sem bla
ser que no ne ces si ten, (o pot ser sí) comp -
tar-hi. 
En se gon lloc, les no tes que ator guen les
dues per so nes “ex per tes” de mos tren
que la seva va lo ra ció en el se gui ment de
la mú si ca, amb els peus i amb tot el cos, 
és molt mi llor que per a la res ta de
grups, mú sics o po bla ció amb poca o
sen se ex pe rièn cia. Això vol dir que les
ex per tes s’e qui vo quen? La nos tra opi nió
és que no. Les per so nes ex per tes es tan
d’a cord, se guei xen cri te ris sem blants, a
l’ho ra d’a va luar les gim nas tes. Elles es -
ta blei xen una clas si fi ca ció de mi llor a
pit jor. El que no coin ci dei xen són les
 correlacions amb les res pos tes de l’or di -
na dor. Aquest fet ve a de mos trar que
cada pro va va lo ra as pec tes di fe rents
del rit me, com hem anat in tuint des que
a la pri me ra pro va de va li da ció ja han
sor git aquests re sul tats, co rro bo rats a la
se go na pro va de va lo ra ció. 
Tam bé creiem que la in clu sió de la mú -
si ca a les pro ves de ti pus “clàssi ques”,
que es va lo ren so bre la base de l’ob ser -
va ció és un fet que me reix ser pres en
con si de ra ció. La mú si ca ge ne ra sen ti -
ments i pro vo ca sen sa cions que és pos -
si ble que aflo rin du rant la rea lit za ció de
les pro ves. Des de la pers pec ti va d’u na
per so na que és ava lua da, no és pos si ble
se guir un vals, per exem ple, i rea lit zar
els pas sos sen se im pri mir-hi l’es til pro -
pi i par ti cu lar. I d’u na al tra ban da, des
de la pers pec ti va d’un res pon sa ble de
l’a va lua ció, és im pos si ble aï llar to tes
aques tes ca rac te rís ti ques en el mo ment
d’a va luar úni ca ment la ca pa ci tat de sin -
cro nit za ció. Tots dos as pec tes van units. 
A les pro ves de sin cro nit za ció amb or di -
na dor aquest fet és im pos si ble, no exis -
teix mú si ca sinó sons que s’e me ten a
curts in ter vals i les per so nes que s’a va -
luen es tan as se gu des, úni ca ment mo bi -
lit zen un dit. 
Pel que fa als re sul tats ex po sats, se’n
de ri ven un se guit de con se qüèn cies que
me rei xen ser ex pli ca des. Pel que fa al
tem po de les pro ves, aquest con di cio na
l’a jus ta ment tem po ral. Es com pro ven
di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el Grup 2
–mú sics– i la res ta dels grups en al gu nes 
pro ves ràpi des (120 ppm –es truc tu res
tern ària i qua ter nària–), len tes (60 ppm
–es truc tu res ter nària i qua tern ària–) i
molt len tes (30 ppm –to tes les es truc tu -
res–). P5: 120 ppm es truc tu ra Tern ària, 
P6: 120 ppm, es truc tu ra Qua tern ària,
P8: 60 ppm, es truc tu ra Tern ària, P9:
60 ppm es truc tu ra Qua tern ària, P10:
30 ppm es truc tu ra Sim ple, P11: 30 ppm
es truc tu ra Tern ària, P12: 30 ppm es -
truc tu ra Qua tern ària. 
No s’han ob ser vat di ferè ncies en tre els
grups a les pro ves molt ràpi des (240 ppm 
a to tes les es truc tu res), i això in di ca que a
la ve lo ci tat es men ta da, les pro ves no dis -
cri mi nen la ca pa ci tat de sin cro nit za ció
dels sub jec tes, vist que en els qua tre
grups els temps de proximitat són molt
similars. 
Les pro ves co rres po nents a la ve lo ci tat de
120 ppm són les que mos tren mi llors
temps de pro xi mi tat per a tots els grups,
cosa que de mos tra que és la ve lo ci tat més 
còmo da per és ser sincronitzada. 
Pel que fa a la di fi cul tat pro gres si va de
les pro ves, els re sul tats que ob te nen tots
els grups de mos tren que les pro ves de sin -
cro nit za ció es tan or ga nit za des jerà rqui ca -
ment pel que fa a la di fi cul tat; es pro duei -
xen ma jors temps de pro xi mi tat, a me su ra 
que la ve lo ci tat de les pro ves es va dis mi -
nuint. Pre ci sa ment a les pro ves molt len -
tes (30 ppm) és on es pro duei xen més di -
ferè ncies en tre els qua tre grups ob jec te
d’a quest es tu di, i és el grup de mú sics el
que rea lit za temps de pro xi mi tat més
curts, amb la qual cosa l’ajustament
temporal és millor. 
Par tíem de la teo ria que les pro ves més
len tes són la que ne ces si ten més con -
cen tra ció i con trol. El fet d’aug men tar
els in ter vals (fins a 4 se gons en el cas de
les pro ves molt len tes) pot pro duir de sa -
justs més grans en la sin cro nit za ció. Per
tant, són les que fa ran més pa le ses les
ca pa ci tats rít mi ques de per cep ció,
memò ria im me dia ta i res pos ta sin cro nit -
za da. 
Els pa trons ter na ris i qua ter na ris pre sen -
ten di ferè ncies sig ni fi ca ti ves res pec te als
sim ples. Els re sul tats mit jans en aques tes
es truc tu res són, per a to tes les ve lo ci tats,
sig ni fi ca ti va ment pit jors que no pas els
dels patrons simples. 
Pel que fa a la re gu la ri tat de la pro va de
Tem po Espon ta ni, el grup 2 –mú sics–
es mos tra més re gu lar en la rea lit za ció
d’a ques ta pro va que no pas els tres
grups res tants. Exis teix re la ció en tre la
re gu la ri tat en la rea lit za ció de la pro va
P13 i les pro ves P3, P9, P10, P11 i
P12. 
Les pro ves molt len tes són les que pre sen -
ten en una ma jor me su ra les co rre la cions,
per què les tres es truc tu res de la ve lo ci tat
30 ppm s’hi veuen in vo lu cra des. 
Aques tes co rre la cions ens in for men que, a 
me su ra que els sub jec tes són més re gu -
lars en la pro va P13, més curt és el temps
de pro xi mi tat en les pro ves de sin cro nit za -
ció. Aques tes da des són molt in te res -
sants, atès que coin ci dei xen amb les pro -
ves on es com pro ven di ferè ncies en tre
grups. El grup 2 –mú sics– és el grup que
pre sen ta una ma jor re gu la ri tat i mi llors re -
sul tats precisament a les proves molt
lentes. 
Quant a la ve lo ci tat de rea lit za ció de la
pro va de tem po es pon ta ni, s’ha com pro -
vat que hi ha poca dis per sió en el tem po
es pon ta ni dels sub jec tes que han rea lit zat 
aquest es tu di. La ma jo ria es con cen tra a
les ve lo ci tats de 60 a 150 ppm (el
73,07%), cosa que con fir ma els estudis
de Fraisse (1976). 
Els re sul tats ob tin guts no per me ten de
de mos trar que hi hagi re la ció en tre la ve -
lo ci tat del tem po es pon ta ni i la ca pa ci tat 
de sin cro nit za ció de les pro ves P1 a
P12. De ma ne ra que en aquest se gon
es tu di no po dem co rro bo rar la pos si ble
re la ció en tre tots dos as pec tes. Mal grat
tot, rei te rem la ne ces si tat de tor nar a re -
pe tir l’ex pe rièn cia amb un ma jor nom bre 
de sub jec tes. 
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Pel que fa a la va lo ra ció del se gui ment
de la mú si ca amb els peus i amb tot el
cos. P14-1 i P14-2, no es de tec ta re la ció 
en tre les qua li fi ca cions d’a ques tes pro -
ves i les pro ves de sin cro nit za ció P1 a
P12. 
Ate sa aques ta rea li tat, po dem afir mar
que les pro ves de sin cro nit za ció pro po -
sa des són vàli des per pre dir la ca pa ci tat
de sin cro nit za ció, en ca ra que no ho són
per pre dir la ca pa ci tat de rea lit zar ac ti vi -
tats cor po rals en les quals la mú si ca si -
gui un fac tor ne ces sa ri per a la realit -
zació. 
Fi nal ment, s’in di ca que la ca pa ci tat de
sin cro nit za ció da vant d’es tí muls au di tius
rít mics és una ca pa ci tat al ta ment es pe cí -
fi ca que ex pe ri men ta mi llo ra quan se’n
pro dueix l’en tre na ment ex clu siu, com
s’es de vé en el cas del grup 2 –mú sics.
Aquest fet no es pro dueix amb el grup de
gim nas tes, grup amb una ca pa ci tat rít mi -
ca (mo vi ment glo bal) ex cel·lent, ni amb
les mos tres de per so nes amb nul·la o es -
cas sa ex pe rièn cia en els camps re la cio -
nats amb la mú si ca o amb ac ti vi tats cor -
po rals que s’hi re la cio nen. 
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